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val icce nem disszidálnék. Dia: ne ondold, hogy ezt valamilyen  
lobecsüléssel oiido.il ; ner_, pert 2:zért én nagyon jól érzem  
magamat itt Magyarországon. ;szerintem a legnagyobb baj a mo-
dern politikai világban nem az e yik agy másik rendszerben  
van. hanem 	hogy .m n_lyir"e képtelenek vagyunk barátkoz- 
ni egymással, mert minden párt a maga ellontetyét egyértel- 	'l ., _ 
uüen csali rossznak találja. Igy ',Tan ez Amerikában, ahol nin- 
dent egyértel _Tizen. rossznak találnak, ami a .másik oldalon van.  
De ha pl. minden arierikai egy ó ,ret Magyarországon töltene,  
akkor biztosan más lenne mindenr$l a vc ].eményé.  
"Ehhez viszont az kelt'. ene, a_~kor lenne teljes a kép, ha . 
minden magyar legalább egy :,vet .'_raerikában tölthetne" - te-  
szi hozzá egv mindezidáig 	hallgató magyar e- 
gyetemista, a JATE egyik hallgatója, Ennyiben maradjunk.  
Kbcz%bnöm a beszálget'st a "--" nevében  
. 	m. i. 
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~.~ telldva;_ L. Ferenc /V iláZ:;.p"sá ~; ]_98:~ ., 4./ c:~i : '.' '{énc;k / A F.Zagya.r Nemzettudat/  
szerintem veszélyes, nagativ k; t6telével vale együtt nem értésem adta kezer..,..  
a tol] . a.t. /Ii szomszéd n ~l~~~ . lrel ~_ c.n ^la. nom támasztott és alá nem is támaszhc :_ 
;;örténe]mi--ne r, ~eti tudata, vagy annak "terh:' ..l+sége" nem gyakorol hatást a r; : _.. 
gy lr  s a g r .e _s ei +Ldat7 a. é pl'c .nler "terheli  9  azt •  / 
A szerző rP.C3 gc.ieged ~ cér . e'L a . ' rangot ^.z utóbbi időben folyóirataink hasábjain . : 
jelenő,' 
	
a nEm7C:ti 	nce.lze=i.sé`gi kérdésről szóló cikkek meggyarapodásával L:  
csolatba:n. Majd ::7cgi:ratat j a, miként vált i'dlagya.rcrsLágon az uri középosztály ., ,.  
történelmi szk_ségszerüa í g talaj An a fasizmus magyarországi /ismétlem, nem  
_agyar, hanen "a;- yarersz6g ~ . ° / 'orlacioja.a k cöre, azisa a ós hordozójává.  
Valamint  t ltakoz i ._ a  
 
vh. 	 szo.:Isz: dink Lbre;ben felkapottá vált 
ta nép; lorcepcio j a 
 
ellet. 	 . 
Ezen  gonci;lL,t o _ közben 	 Lajas 1d é se t /Ualo ság 1982. 1./:"Miért 
n_erl biráljuk_adákó ~-omán ken+Or-.iitác_T eiraél.eté t?° 9 . I,endvai a. következő  
a'.ája.."lzDr 1(;)  mert ne-cunk teljjeLen ely.Eenclő e ~;,zL adott ,összefü;gésben  
azt, ho ~~ ez az e:lm c: .le ~i; , - :.lc~en -'t~e,. szerin.t, ti .idorsán osan tarthatatlan tel- e  + , . 	 ~ 	
~ ~ ~--,. ~ „ ~- számára el ~nt_ ~"? ~~;telt _~.zonb:~:~. nem c~ rt. n ;', ~ t ~ . __a.t.~n~ >_ ~. 	1 	 .~ ` 	.,  
Mielőtt bármibe belekozey`nr_,ík, :.__egpr.óbá:iou_ me ghatárczni, mi is a nemzettud : - . 
egy n:' .) M?^t6nn1?_ii . tu ~da a, mely ez éppen adott társadalmi feltételeknek  me - i:.. - 
lei óe.l / `rtsq: külső ?s belső _s/ alakul, jut felszinre, válik a mindennal-
~i 
;vl ..  ~ ~ lr ' n l; 1 i 1 i T • 1•ii' 1 a  '~- •- - v v:'^ l,~ r•  -~1  n r ~ nép -~ rf•  f I.  ..~?~~vre_~ Sc.. ~,_ c .._.tiao .l~v~ l. <. ~ ,,;, ~t ..~ :. ~ 1 ._. sok s~ ~e~ cr e r ~.~yüttes ; ~ egy?nasra  
történ ~_ml  foly,.até .n:''_ kohójában alkul, igy gondolkodtam el: 
magyar n ,.:izet /!?/, ezalatt 	kell a mai Magyarországon élő rsagyarsé.;., . 
a sZOT11;ii,6de á országok t ~% . `lJ.11:' l:ii. '.1.G '_° ~~.g~ 'sá 4;o í, g : z Európa mis részeiben ós i 1' 	7+`)?	~ ., 	...  
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Nemzeti tudat. A feni látszik, hogy a magyar nemzet nem minden  
és csoportja 	ugyanwzorL - +;'-;rsa.da:ir:ri feltételek között. Ennek a:'nemzettuda+: -. . 
Szükse gs Ze;hiel1 sokrétünek kell 	Bár ;'étségi;eien'iü van az allaml. leth' . 
kötődő mri.gyrf-.rltgtudat, do va.nr .^k r1ás,ugy is mondhatnám, regionális mágyarsé . 
/nei.lzet-/ '1):c?..L -cok is.  
Az össznemzeti tuC.at ezelLnk a r.~gi onÁli ^ tudatoknak az egysége, nem egysz, ;  , 	i , 	: 	 ,  
az Összc ~,e. A. r..~ gioli:~lis ii ~.: ~izettc~.s~or~~ ~'~ ucl,a. ~cn. pedig tartalmazza bizonyos n~;rt .. 
as együtt ~~  " népek s7 „ját ner.., ~ ,~~ ~ 	 ; ' 	 ,  ' magyarságról alko+ott képük, néz ~,y  ~ c_c} ~ l~ 	 . ~j 	 ~;; ~: ~~da.~c ::. •,  9-'L 	Uy ~a 	g 	r 	9 
.Tisszacaa. k ol,ását, -ér3 ezeknek a YJ..5sz3csa.tolasoknak a formáit is. Es családi,  
ráti, 6 _llaar.i, kultur6 .lis 3 s+b,, lco,pcsolatokcn ke -resztül a Magyar Nzpköztársa- ,_; . 
területén élő nenizettest nemzeti tudatit is befolyásolj?L, alakitja ez a bor..: 
lult visszahatás, ős viszont, a Di maata r'i.:áNunk, tudatunk az övékét Ronálld  
ban, Csehszlovákiában, átb^ , széles e földlcerelLségen.  
lo 
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Látnunk kell továbbá, .hogy a nemzettudat bonyolult viszonyban, kölcsönha-
tásban van a társadalmi tudat történeti és jelenlegi formájának más elemei-
vel is, a társadalmi tudat 	egy mindenkori létező társadalmi formáció 
része. Ha több ilyen formáció létezik egy ilyen történelmi időben, és ezek 
között a kápcsolat és információáramlás szükségességét elismerjük, kit.ünik, 
hogy a nemzettudat, ennek részeként, szintén állandó hatások alatt áll és 
ezáltal változásban, mozgásban van. Nem kell Vietnamhoz, Izraelhez, stb.  for  
dulnunk, itt, a saját portánk előtt 'is meglálthatunk jelenségeket, fogalma-
kat, sőt meg kell látnunk, értenünk, : és részt kell kórnünk:. az-eseményekben, 
képviselnünk kell magunkat, a: magyarságot," amely nemcsak itt, Hegyeshalom-
tól - Nagylakig nemzet és van nemzeti tudata, hanem Galántától- Szabadká-
ig, Kassától- Brassóig - Kolozsvárig is nemzet, nemzeti tudatunkba bele-
tartozik és ő maga is belJt-.rtozónak érzi magát. Államunk határa nem azonos 
nemzetünk, kulturánk, tudtunk határával. Különösen nerci az a kölcsönös füg-
gés időszakában, mely fü` s =z )jainkban világrnéretü,és egyre; jobban az. 
Szomszédos országainkban -- t ö:-ténelmi _okol5 miatt, történelmi igazságot 
keresve - történelemcsonkitás, történelemhamisitás folyik. Sajnos ; ezt igy 
kell megit.élnünk. • Történel i tankönyveikben nem mindig a. valóság szól ott 
élő tágyar -jfiataIjg.inkho7,, az nemzettudatukat igenis terhelik+ dákóromán- 
• kontinuitással, "nagyriorva -szlovák' kontinuitással. Ugyanakkor csak kerülő-
utakon juthatnak saját, nemzetük valós tört::nelmének tényeihez, sőt csak igy 
juthatnak . az együttélő népek valós történelmének tudásához ós ezáltal megér-
téséhez. 
Ha látják, 4s bizony látniuk kell, milya, z óriási különbségek vannak a mi ós 
szomszéd országaink nemzetiségi politikájában, könnyen elképzelhető nemzeti 
radikalizálódásuk, melynek kitörésére lehetőségük - szerencsére - nincs. 
/Ez ugyanis elsősorban az ő helyzetük romlásához vezetne. / 
Ugyanakkor a nemzeti csonkitottságuk érzéséből fakadó feszültségek jó levet--
tője az alkoholizmus. / ±'i, :L rgita megye alkoholfogyasztása majdnem kétszer--
se a romániai átlagnak./ Tur.'_r_un c, éreznünk kell, hogy Európa, legnagyobb nem-
zetiségei a magyar nemzet testéhez tartoznak. .Es ahogy Für Lajos í rja: "A 7o-
es évtizedben a; egész világon a nemzeti kérdés és a nacionalizmus reneszán-
szát éljük, a ne,Mzeti kérdés forradalmát." Az albánok" után a mi nemzetünk-
nek él legnagyobb része országunk fiatárain tul, és az ott végbemenő eserény::'_, 
igenis terhelik nemzettuüatunkat,lehet épp ez az oka a megszeporodó uj ságcil .:--
keknek, Mi magyarok nem mehetlrk el szótlanul az események mellett, mart ve-
lünk is történik, ami Székelyföldön történik, mert velünk is történik, ami 
a Felvidéken történik, stb. Velünk még az is megtörténik, hogy a tavaly 
dzi kosovói események után - amelynek visszhangja egész Jugoszláviában lees,• 
pódott - , a hivatalos szervek szerint a Vajdaságban erősödik a nagyszerb és 
nagymagyar nacionalista mozgalom ., 	 . 
Kelet-,Európában - és az egész világon is - világosan kell látnunk, hogy a té:-• 
nyezőkre, amelyek ránk közvetlenül hatnak, szintén hatnak más tényezők. Ezek 
a más tényezők tehát áttételeson - minél közelebbiek, annál erősebben - hat?-_, 
ránk, vágy nemzetünk más részeire. Nekünk éppenséggel nincs szükségünk ezeky._ 
a közvetett hatásokra, ennek ci.L enéra /sőt éppen ézért/ figyelnünk kell ráj ,e. 
értékelnünk kell őket, és ve"i:.A szemben - ill. adott esetben mellettük - vi 
gos véleményt; és aktiv cselckvsi . ..formákát kell kialakitanunk. 
Mostmár csak az kellene, 	végre világosan lássuk,itt Kelet-Közép: Eur 
pában a magyarságra vár a hid szerepe, hogy megvalósuljon végre a költő állaz 
"Rendezr_i végre közös dolgainkat, 
Ez a mi munkánk; és nem is kevés." 
Lados Balázs 
